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 MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan 
peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu atau organisasi 
secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga dapat 
tercapai tujuan dari perusahaan. Tujuan MSDM adalah untuk memperbaiki 
konstribusi produktif orang-orang atau tenaga kerja terhadap organisasi atau 
perusahaan dengan cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja 
terhadap kinerja karyawan di CV.JAWARA ADVERTISING & DIGITAL 
PRINTING Cabang Ponorogo dan untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap 
kinerja karyawan di CV.JAWARA ADVERTISING & DIGITAL PRINTING 
Cabang Ponorogo. 
 Pengambilan sempel dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan 
CV.JAWARA ADVERTISING & DIGITAL PRINTING Cabang Ponorogo 
sebanyak 52 responden atau bisa dikatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian 
populasi. 
Hasil analisis uji regresi linear berganda yang ada pada penelitian ini 
menunjukkan bahwa : 
Adanya pengaruh positif dan signifikan antara lingkungan kerja terhadap kinerja 
karyawan yang dibuktikan dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel  atau 
(3,053 > 2,010) 
Adanya pengaruh positif dan signifikan antara motivasi terhadap kinerja karyawan 
yang dibuktikan melalui perhitumgan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel 
atau (3,307>2,010) 
 
 Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 
positif dan signifikan antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, dan 
adanya pengaruh postif dan signifikan antara motivasi terhadap kinerja karyawan. 
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